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一一-141-
???、????????????????? 、 ??? 、 ????、?? 、?? 、?? ??? ?、???????? ?、?? ?、??、??? 、??? ? 、 ??、?
?????ー????????っ?????????????。??????????????????????? ? ? 。 、?? 。 ? っ 。
142 ，－一一，
??????????????????????、????????????????????????????? 。 っ ??? 。?? っ 、 （ ）?? 、 ー っ 。?? 、 ッ 。?? ?????、???????????????? ?。??????????????? ?? ? 。
????????????????????、?????????????????????????????
????。
????? 、??? 。?? ?、?? 。??、 ??? ??????????????????? ?????????。???
-143-
???????????っ???。?????????????、?????????????っ???????? ? （ っ ?、 ? ）。
???????????????????????????????、????????????????、?
??????????????、????????????????????。???????????????? ? 。?? 。
???????????????????、??????????、 。
????????、????????、???、?????（?
?、??、???????）???、????????（??????? ? ? 、 「 ? ? ? 」?? ） 、?? ? ?? ??? ???? ? ?。?? ?? っ ??? 、 ??? っ 。? ? （ ― ）
(1)農業生産額，工業生産額の推移
　　　　　単位100万円，100万円以下切捨
一一－144 －一一
???。
?????????????、??????????、??????????、（???）?????????
???? ???????????????????。????????????????????????? 、 、 、 ? 。
?????? っ ? 、 ? ?? ?っ
??、? （ ） 。?? ? 、???? ???????????????。
?????? ????????????? ???、?????? ?????????? ?
???? 。 ???? ???っ?????。??? ??? 、 っ ??? ?? ?? ??っ 。 ??? ? っ 。 っ?? っ?????
??、??????????? ? ??????? 、 。
?????? ??????? 、? ? っ 。
-145一一
???っ????????????????????????????っ?????。????????????? ? ? ? っ 。?? っ 、 っ 。 っ?? ??? ????????????? ?????????????? ????? ???????? 。
??????????????????????????????っ?。?????????????????
??????????? 、 っ?? （ 、 ） っ?? ????? 。?? ??（ ??? ）。? ????? ???、 ? 「 」?。 ??? ?? 「 っ 」 ?? っ 。 、?? ??? ? 、 っ?? ? ??? っ 。 「 」?? ?っ ??（ っ ）。?? ?? ?? 「 」 っ 、?? ョ 」 っ 。
一一-146-
????????っ??????????（??????）??っ??、??????????????????? 、? ? （ 、 ? 、 ）。
????????っ????????????。????????????????????????????
???? 、 ? 。 ??? 。?? ???????????????????????????? ?っ??? ??。?????? 、 ??? ???? 、 。
?????????、??????????????????? ? ?っ???????????????????????、 、?（ ） ー ー?ー??っ??? ??? ? （ ）、
????（????????）、?????? （ ?? ） 。 （ ? 、?? ） ?? 、 ?
147
（2）財政規模の推移
　　　　　　単位万円，万円以下切捨
?????????????????????????????????????????????、????
????????????、??????????????????っ?。
?????? 「 」 。
???。?????????????????????????????? ? 、 。???? 。?? っ 。?? 、 、?? ??? ????????っ?????????。
????、???????????????????????????
???? 、 ???????? ? 。 ??? ?? 、?? ?? っ ? 。 っ?? 。
148
??????????、??????????????????、?????????????。???????? 、 ? ? 、 ??? 。 、 。?? っ 。?? ????「??????????????????????、????????????」「???? 、???? 、 、 ー ） 。 、 「 」?? ?? ? っ 、 っっ? ?? ? 。
??????????????????????????????????????????????????
?????っ?? 。 、
??、????????????????っ??????????????????????????????
?????。
??、???????????????????????。?????????????????、?????
????????? 。
149 一一-
??????ー?。???????
???????????
?
??
?
??????
????
???
??
???? ? ? ?????????っ????。???????????????
????????????（???????、????、?????????????）????????????????。
???????????????????????。??? ? ? ?、???????????????
?????????? っ 。??????、??????、????????????????????????????????、??、? （? ） ? ???? っ 。 ? ? っ 、?????????? 、 っ っ ? ? 。??????? 、 。??????? 、 っ 、 。??????? 、 。??、???? 。 、??????? 、 、 。 っ??????? ? 。 っ 。
????????????、?????????、????????、??????、?? 、 ー ?
-150-
????????????????????????????????????????。??????????????????????、??????????????????。????????
????????????????????????っ?????。
???? ? 。?〔 〕?? 、 ?
?っ?。???????????、??、?????????????????????????。??????? ? ? 。 ? ? 、 ? 、?? 。 、 、?? ????????? 、 ? ????。
?〔????〕???? ? 、
???? ?? 。 、?? 、? ? 。 、?? ???っ?。??? ?? ? 、 。
?〔?????〕??? ? ? ? 、 っ
?。????????? 、 。?? ? 、 、 。
-151-
????????????????????????????っ?。???????????????????
?????っ??、?????????????????。??????????????????、?????? ?、 ? 、 、 ? 。
?????????、???????????????????っ?????。??〔 〕 ? ? ?。?? ????、?? （ ） 。 ?
????????? （ ）?? 。 、?? ????????? 。 っ?? ?? ????? ?? ???????????????。? ???????? ?? ? ? 。 ? ??? ?? ? っ 。
??????????????? ?? ? 。
??????っ???? っ 。 っ?、 ? 、 、?? ? 。 、 、?? ????? っ 。
-152-
?〔????〕????????????、?????????っ?????????。???っ??????
?????????????????????????????。
???? ? ? ? ? 。 、 、?
???? 、 、 ?????。????????????? っ 。
?????? ? ???? ????????????。???????、? ??????????
???、 ?。
???? 、 ?
っ??? ? 、 、 ???????????????????????。???????? 、 ???? っ 。
?????? っ????????? ? ? ? 、
???? ?? ?? 、 っ 。
???? ???? っ 、 。
???? ??、???? ? 。 、?? 、? っ 。 、?? 、 っ 。
?〔?????? 〕 ?????
-153-
っ?。
???、????????????。?、????????????????????????????????
????。 、?????????????????????っ???、??????????????。
??〔? ? 〕 ? ? 、
?っ?? ??? 。 っ 。
???? ? っ 、 っ 。?? （ ）、 （
??????）、 （ ）
???、 ??? ???????????? ? ???????????っ?。???
???? ??????、? ????????????????、???????????????? っ ? 。 ??? ?????? 。
???????? ????????、? 。
???? 、 。?? 、 。
?????? ???、 ? ?っ 、 ? ?
???? 。 ???? ??? ? ?
－－‐154-
???。?????????????????????????????????っ?。???????????? ? っ 。
????????????????????、????、????????????????????、???
???? 、 っ 、 っ ? ? 。?? ??? ?、??????????????、???????（???????? ? 、??? ） ??、 ? ? っ っ 。 ? 、?? 、 ? 。
??、????????????????? ? 、??????????????????????????????
?。???? 、 ?????? ? ??っ?。?。
??????????????（???? ） ? 、 ?
??、? ? ? ?、???? ? 。?? ?、 ? 、 っ?? っ ? ??。? 。?? 。
-155-
??????????????????????????????????????????。???????
??????????????????っ?（????????????、?????、?????????）。?? （ ） ?、? （ ? ??? ???、?????、???????? ? ???????????? ???）? ???????? ?? ? 。? 、 ? ? 、 ? ? ??? 。
????????????? 。
??????????? 。
???????、????????? 。
??????????? 、 っ 。
??〔?????????〕???????????????????????????????????????
??。????、???、? 、 。?? ? ? ? 、 ? ?。
??????????? 、 っ 、
?????、????、 、 、 。?? ? ? 、 。?? ????? ? ?。
-156-
????????????????????、??、????????????????。???????っ?
??????、????????っ?。?????????????????????。???????????? っ ? ? ? 。?
?（??????????、?、??????????、?、??????????）??????、?????
?????、?????????????????????。
???? ? 、 、 ? っ 。
????????? 、 。 、?? っ 。
??????????? ? 、 ? ? ? ?。?? 、 っ
??????? っ?。? 、 ? ???????、???? 、 っ 。 っ?? 、 、?? ???っ??? 。
??????????? 。?? っ 。
????????? っ 。
-157-
??????????????????????????????????????、???????????
???????????????????????????っ?。?????????????、??、??、?? 、 。 、 、 ? っ ??。 ????????????????????????????? ????????????????。
??????????? っ っ 。 、
???、??????? っ ? ??? っ? 。 っ 。?? ??? ??? ? っ 。?? ?? 。? 。?? ?? ??? ? ? ? 。 っ?? ?、 ? ー っ 。ー? ?? 。
?????、?????????????????????? 、
??。?????? 。 、?? ? っ ェ （ 、 、?? ）。
一一一一158-
???????????????????????????????????????、????、????????????????、????????????
???????????????????。???????????????????????????????? 、 ? っ 。?? 。
???????????っ っ 。 ー ッ ??????????????っ
?????、????????、????????ー?ッ?????????????????????????? 。 っ っ 。?? ???、? 。?? ??っ ? 。?? ?? ??? 、 ??????????????????、 ?????????????。 ?? ?? ?、 、 っっ? ? 。
??????、??????????????????? 。?? ? 、 っ 。 ?
????????（? 、 ） （ 、 、 ）?? 、 、 。
一一159 一一
????????????????????????? 、??っ 。?????、?????????????? ??? っ 。 ??? 、?? ????? ???っ?????。?????????????。?? ??????? っ?? ?? 、?っ 。?? ??? ??? ??? ?? 、 、?? ? ???? ?? ??? ? ???????? ?? 、 ? ??。 ??? ?
一一160-
?????????????。?????????????????????????????????????。
??????????????????????????????。??????、??、??、??、??、
??、? ????????????????????????、?????????????????????。 ? 、 ? 、?? ー ?? 、 、?? っ 。 、 、?? 。
???????????????????????????????????。?????????っ????
???? 、 、 、 。?? ?っ ?っ 。
??????? 、??、?? ? 。 ?
?????????? ??。????? ?? 、 ? っ?? 、 、 ????。 ?
-161一一
??????????っ?????。????? 、 ? ??? 。
??、??????????????????? ???
?、??????
?、???????????????????。???????????????? ? っ 、 ? 。
???????????? 、???????????????????、????
????????? ? 。 、 ?
?（????????）????????????????????????。?
???? 。 っ?? ??????? 。?? ???? ?。
?????、??????? 。
-162-
?〔??〕?????????????、????????????????????っ?。????????
????????????。??????????????????っ??????。????????????っ 、 。 ? ??? ???、??、???????????????????。????? ?????? ????????? ? ? 。
??????????っ ? ? っ 。 ?
????、?????? っ 。
??????、???????? ? ? ? （ 、
??）?????? 、 （ 、 ） っ 。
????????? 、?? ?? ????????????? ??????????。
????????? 。 ???（ 、 ? 。）
?〔??〕?????? っ 、
?????????。? ??? ? 。?? ????? 。?? ?? 。 っ 。
一一-163--
?????????????。??????????????っ????、???? ? っ 。 ? 、 ??、 ????????????? ???、?????????? ????? ??? 、 ? ? っ 。??
?????????????????????? っ 。?? っ?っ 。???????????????? ? 、???? 。 ???? ????。 ???? ???????? 、??? ???っ? 。
-164一一－
?????????????????????、????????????????????????????
????っ??????????????。?????????????????????っ?????????? ? っ 、? 、 っ ??? 、 ー 、?? っ っ 。
?????????? ? 、 、
???? 。
?〔?? 〕 ??????????????????、?? ??????????????
????。 ???????????、??????????????、?????????????っ 。
?????????????????????????????、??????????っ?。????????????????????、???? 、 ? 、 ??? ????????。 ????????????????????? ?? ???? 。
?????????????っ っ 、
㈲軽工業生産の推移
　　　　　　単位以下切捨
-165 －一一
??????????????????????????っ?。?????????、????????、???? 、 ? ? 。 ? ??? ??????????、??????????っ?。?? ? ????????? ????????? 。?? 、 ? ?。? ? ? ??? ?? ?????????? ??????。??? ? ?? ?、??、??、??、 ??、?? 、? ?? ー?? ??? ?（ 、 、 ）。 っ （ 、??、 、 、 ） 。
??????????????、???????????????????????????????????
??????????? 、 、 っ?。 。
???????????????????????????????????????。???????。??
??????????? 。?? っ ?? 。?? ??????? っ 。
??〔???〕???????? っ ? 。
????????????? ? 。 （ ） （
－--166一一
?）、??（?????）???????????????????????????????????????? ?? っ?。 ? 、 、?? ? ?? ????? ????。??????????????????????????????? ?? ?? ? ? ? 。?〔 ?〕 ? ?? ????? ??、? ??????????っ??????????っ???。 ??? ??? ? っ?? ?? ? 。 っ 。?〔 ?〕 ??? 、 、 。?? ???、?? 、?? ? 。? 。? っ （?? ?? ??? ? っ ）。?、 ?? ? 、 。?? ??? ?? ? っ っ 。??、 ? ??? ?? ??? っ 。?〔??〕?????? ?
-167 －一一
????????????????っ?。????????????????????????????????? っ 。 ? ? 、 、 、 、?? ???、???????????? ?っ?。??????????????????????????? ?、 ? ? ? ? 。「 、?? ?? ?? ? っ 」（ ッ ッ 、 、?、 、?? ?）。 。 ? 、 、?? ?? ?? 、 っ 。?? ? ??? 。?? ?? ?? 、 っ?? ?? 、 っ 。??????????? ? （ ）、 （ ）???? ?? ? 。 、?? ?? ? っ 。 （?）、 ???? ? （ ）、 （ ）?? ??? 。??〔?????〕?? ????っ?。????? 、 。 、
-168-
?????????????????????????????、????????????。
???????????????????????????。??????????????????????
????????????????????????????????????。?????（?????）?? （ ）、 （ ） 。
??????????っ????????????????????????っ?。????????????
??????????? 。 、 ??? っ 。 っ 、?? ?????っ? （?? 、 、 っ ）。
??????????? 、 ? っ 。 ? ?
??????。???? 、
???????、???????
???????。? 、?? ? 、 。?? ????? 、 、 っ 。?? ?? ? っ 。?? ?? ????? 。
-169-
??〔??〕?????????????????????????????。
???????????、?????????っ???????????、??? ? っ???。 ??????????? ????????? ??????????? ??っ 。
??、??????? ? ??? ? ? 、???????、??? 。?? （?? 「?????? 」 ）。?? ? ??? 。
????????????? 、 っ
??、? ??????? ?。?? ? ?? 。?? ?? ? ??? ?、 ? ? 、 っ
-170-
???????????????????????????????っ?。????
???????????、???????????????????????。???? （ ? ）、 （ ー ） っ?。?? ??????????? ????、?????、?????っ?。
??????????????????????っ?。?????????????
???? ??、 ? ? ?。 ??? 、 。
????、??、???、????????、??????? ? ? ? ??。 っ?? ? 。
?????????????????????、????
???? 。 、 、?? ?? ? 。
?????? 。
???? ?? ? っ??? ? ????? ? ? ?。
卸輸出入外資表
単位100万円，100万円以下切捨
一一171一
???????????????????。??????????「????????????????????? 、 、 ? っ 、 ? 、?? 、???????????????っ??? ?????????? ??、???????????っ?」（ 、 ） 。
???????????????????、??????????????????????。???????
??????????? 。
?????????????????????????????????????っ??、?????????
?、???????っ? っ 。
????? 、????????? 、 。
????????? ? っ 、 。
???????? 。??〔 〕 、
???????。???????????? 、?? 。 っ?（ ???）。
一一172
????????????????っ?????????????????????????????????
???っ????。????????????????っ?????。???????????????????? ? ? っ っ 、 ? ??? ??? ???? ???????????????? ????? ??????????。
??〔?????ェ????〕????????????????、????????????????????
???? ?? ? ?。 ? ? ェ
???っ?????。???????「?????????っ??????? ? ?、 っ ? ??、 ??? ????? ??????? ???、???ッ? ??? ???っ 」（ 、 ?、 、 ー ） ? 。? ?っ?? ? ????????? ????????、?? ????? ?? ??? っ ? 。?? ??っ ? 。?? ?? ?? ?っ?。 ?? ?? っ?、? ?? ??っ? ? ?。
一173-
???????????????。???????????????????。
??????????????????????????????????????。
??〔????〕???????????????????っ??????????????????????????????????。???????????? 、 ? 。?? ??????? 、 っ?? ?? 、 、?? ?? ? 。
????????????? ? ? 、
????????? 、 、?? っ 。
???????????????????????っ??????。
??〔???????〕????????????????????????????????、???????
???? 、 ? っ ?????。「??????????? ??????」?????「???????」（? ???）?? ???? 。 、
　　㈲工業労働者の推移
単位万人　官営工場従業者以外万人以下切捨
一一174-
???っ?。???????????、???????????。??????????????????っ?????。?????????????っ??????????????。????????????????????? ? ? ? っ 。 ?????? 。????っ 。
???ッ???????????????、??ッ?????????
??
???????????????
????? ? っ 、 、?????????? 。 、????? （ ） ? 。
?????????? ? 、 ? ー? ????????
????? っ 。 、 、 、??????????? っ????? 。
一一一一175一一
